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Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рішення № 14/18.2-2643 від 16.12.08 р. 

        

У посібнику розглянуто умови безпечної експлуатації електричних установок.  Викладені основні правила виконання робіт, перелік організаційних заходів та технічних засобів охорони праці персоналу, вимоги до засобів захисту в електроустановках, основи захисту від електромагнітних полів та правила надання першої допомоги при ураженні людини електричним струмом. 
Навчальний посібник буде використовуватись при вивченні дисциплін: “Охорона праці в галузі” - для спеціальності “Електротехнічні системи електропоспоживання”, “Охорона праці в електроенергетиці” - для спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”, “Електробезпека в будівництві” - для спеціальності “Охорона праці в будівництві”, “Основи електробезпеки” - для спеціальності “Охорона праці”.  
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